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As a result of aging, there are many nuclear families in China. The greater the 
urbanization becomes and the more fluently labor force flows in modern society. All 
these factors cause traditional family support to be less powerful; while it can not 
ensure life quality of the olds with increasing caring needs of them. Therefore, elderly 
organization support becomes more important. The olds have great needs of 
organization support, which forms a great opportunity to develop the organization 
support industry. It is meaningful to research on the influencing factors, forecast the 
market size and analyze the supply & demand balance of organization support 
industry.   
There are many factors that affect demands of organization support, including 
demography, economic and social aspects. This article creates a comprehensive theory 
structure, and then validates the structure through factor analysis, which reveal the 
outbalance factors. At last it forecasts the elder people and their purchasing power and 
daily life self-dependence condition from the view of market analysis. The factors 
have great influence on the choice of elderly organization support are as follows: age, 
marriage, income and daily life self-dependence condition. The product and service of 
elderly organization support demand exceeds supply in Xiamen City. But the result of 
forecast shows that the number of the olds, especially the senior elder people will 
greatly grow in future. And those who needs high degree of caring will increase as 
well. Therefore, the olds have great demand of elderly support institutions, especially 
which could supply high degree caring service. 
The article is distinguished in the following two aspects. First, it builds theoretical 
framework of the effective factors of elderly organization support. Second, currently 
there is no detailed research of such kind about the pension institutions, especially 
systematical analysis with respect to economics and marketing fields in Xiamen, even 
in Fujian Province. 
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称为老年型。2000 年底，我国老年人口数量为 1.26 亿，比重超过总人口的 10%。
其中，65 岁及以上老年人口为 8811 万，约占总人口的 7%，这标志着我国已经跨
入老龄化社会的门槛
[1]







纪 20 年代，20 世纪 60 年代中期生育高峰期出生的人将全部进入老年期，从而
引起人口老龄化程度陡升；第二，家庭规模日益缩小，传统的家庭养老功能不断
弱化。19 世纪 50 年代，家庭规模平均为 5.5 人。1995 年 1%人口抽样调查结果









1987 年全国 60 岁以上老年人口抽样调查资料，在有 60 岁及以上老年人的家庭
中，空巢家庭比例达 16.7%。1990 年第四次人口普查数据显示，单身户和一对夫
妇的纯老年户占含有老年人的家庭户的 25%。2000 年全国第五次人口普查数据表





















变化。从表 1.可以看出，1953 年第一次人口普查时，65 岁及以上老年人口占总
人口的比例仅为 2.77%。1990 年第四次人口普查时，该比例已经达到 5.38%。2000
年第五次人口普查时，该比例为 5.08%，较之第四次普查数据有所下降。其原因
可能有：一、统计方面的误差，即可能在统计上存在漏记、重复登记等现象；二、
1990 年至 2000 年间人口出生较多，2000 年普查时的人口总量较大，从而使老年
人口占总人口比重略显下降。 
 
表 1： 厦门市历次普查人口年龄结构 
 人数  （人）  占总人口百分比  （%） 比例  （%） 
年份 15 岁以下 15-64 岁 65 岁及以上 15 岁以下 15-64 岁 65 岁及以上 少儿抚养比 老年抚养比
1953 年 165663 280026 12700 36.14 61.09 2.77  59.16  4.54  
1964 年 293426 355340 19704 43.90 53.16 2.95  82.58  5.55  
1982 年 286152 634602 45229 29.62 65.69 4.68  45.09  7.13  
1990 年 301631 810639 63281 25.66 68.96 5.38  37.21  7.81  
2000 年 297206 1651625 104239 14.48 80.45 5.08  17.99  6.31  
资料来源:厦门市人口普查资料,1990 年,2000 年 
 
历次普查数据，特别是 1990 年至 2000 年间的数据均表明，65 岁及以上老
年人口数量的增长幅度较大。与 1990 年相比，2000 年 65 岁及以上老年人口的
绝对数量增加了 40958 人，增幅达 64.8%。 
由福建省的抽样数据计算可得到 2003 年至 2005 年厦门市的人口年龄结构，
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表 2：厦门市人口年龄结构情况表        单位：% 
年份 15 岁以下 15-64 岁 65 岁以上 少儿抚养比 老年抚养比 
2003 年 14.0 80.3 5.7 17.43 7.10 
2004 年 13.5 80.9 5.6 16.69 6.92 
2005 年 13.1 80.4 6.4 16.29 7.96 







表 3：厦门市各年龄段占老年人口比例     单位：% 
时间 1953 年 1964 年 1982 年 1990 年 2000 年 
65-79 岁 92.65 90.56 88.23 86.40 86.10 
75 岁以上 22.13 25.71 28.82 30.89 31.51 
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